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Force est de constater,  suite aux derniers développements au Caucase et en Asie Centrale,  la
réapparition  d'une  aire  turque occultée  par  l'histoire.  Cette  dernière,  avec  son  extension
territoriale allant des Balkans jusqu'au Xinjiang et ses quelques 150 millions de turcophones, est
un contexte géo-stratégique dont l'importance va croissant. L'objet de la recherche sera, compte
tenu de la guerre du Golfe et de la fin de l'URSS, d'éclairer la place de l'  aire turque dans ce
nouveau contexte stratégique. 
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